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<論 文 内 容 の 要 旨 > 
研究 福祉国家 第
唱 英国労働党 教育 策 い 国家 社会 ン ン
出 最優先 策 教育 策 様 い 解明
研究課 い 体的 先行研究 検討 研究仮 研究目標 設
定 英国労働党 第 策特徴 視
ン 府 ン 活用 多機関協働 Multi-Agency Working
指摘 体的 研究 象 教育改善地域 Education Action 
Zones 以 EAZ 子 大 Every Child Matters 以 ECM
あ EAZ 支え ECM 労働党 教育 策
終了 第 要 強 持 研究仮 設定 ECM 
策展開 体的 実像 検証 検討 通 英国労働党 府 作 教
育 策 う い 第 い 第 基 的 理念
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析軸 明確 研究 研究目標  
論文 序章 部 13 章 構 い  
第一部 ン 主義的福祉国家 国家 問 あ い
う問い 出 第 国家 社会 ン ン い 理
論的 枠組 検討 い 即 第 基 理念 理念 第一 経
中心性 相 多様 価値 尊 脱物質主義 あ 第
国家 担 機能 民社会 治 民主 ＝民主主義 民主 民社会
委 理論 析出 え 制 理念 福祉多元主義 あ 論述 い
 
第 部 第 基 的 理念 い
ン 組織 検討 象 い ン 組織 定義 特性 英国 伝
統等 記述 労働党 府 ン （敢対歳遷続図 協定
ン 締結 多機関協働 置 論
い 統計資料 ン 組織 契 いう形 共 益々
供 う い ン 自立性 ン 生
い 論  
第 部 EAZ ECM あ 析 い 労働党 策文書
EAZ 支え い 確 ECM い 議会 出 文
書 策形 実施 程 検討 ECM い いう
研究仮 実証 ECM 中心 策 あ 子 ン 。Children’s Centres週
張学校。Extended Schools週 実像 課 い 就学前教育 史 子 ン
張学校 前身 展 程等 え 府 趣意書 ン 府 評価機関 調査
文書 先行研究 現地調査 子 ン 張学校 訪問調査 行 機関 研究者
ン 組織 聞 調査 検証  
最 第 基 理念 析出 理念 析軸 英国労働党
教育 策 以 い 第 捉え 論 論 結論
 
第一 脱物質主義 観 あ 労働党 教育 策 複数 策理念 存
教育 投資 人的資 育 経 英国 経 繁栄
献 時 社会的資 生 出 社会的包摂 献 い
社会的資 生 出 組 あ 断 う 特徴的 構造
い 労働党 教育 策 複数 策理念 尊 共存 い 労働党
教育 策 物質主義 いう 一 価値 基 経 中心性 治 多様 価値
多様 等 尊 脱物質主義 治 あ 第 捉え
論 い  
第 民社会 治 民主 ＝民主主義 民主 観 あ 労働党
自己統治 民主 自立 個人 紐 い い 自立 個人
育 基 駆使 ン 組織
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多様 機関 連携協力 国家 投資 ECM 代
表 労働党 教育 策 う 第 国家 社会 担い手 民主主
義 民主 個人 育 う 第 教育 策 理解
結論 い  
 
 
< 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 > 
英国 い 福祉国家 共 策 privatisation 場原
理 入 経 教育格差 大 優勝劣敗 価値意識 透 態 是
全 民 包摂 社会 治 様 標榜 現代社会民主主義国家 構
築 第 あ 社会 経 変革 策指針 あ 自 任 国
家 型 い中 中 派 社会民主主義 質的 価値観 入 経
安定性 向 依存 自立 個人 税制 福祉 策 推 教育水準 向
社会資 整備 国民 労働能力 養 等 府 優先的 ン
あ  
中 教育 策 第 優先課 教育改革 支出 大 協働
ン 包摂 大規模 策構想 打 出 背 経
ン いう 史的文脈 あ 英国 当時 EU 盟 》監 ヶ
国 う 》「 国 地域 多 少 理念 共 策 遂行 い 教育
投資 学校改革 通 全 民 働 必要 基 的 術 身
い 能 開 研究 福祉 用 策 教育 策 総 的 析
象  
研究 来 治学 経 学 教育学 各 断 的 研究 第
教育 策 策理念 解明 実現 主要 あ ン
析 教育 策 通底 脱物質主義 理念 民社会 治 民
主 深 理念 基軸 構造 見 実施手法 視
ン 府 ン 活用 多機関協働 Multi-
Agency Working 仮 EAZ ECM 検証 研究 教育
策 第 理論 実態解明 統 的 論証 研究 優 業
績 あ 教育学研究 深 あ 知見 え い 但 ン 特
質 NPO 第 関連用語 概念 明 十 あ う 課
部構 各章 論証 当 文献 先行研究 確 文書資料
資料 緻密 猟 現地 地方当局 子 ン 策
実施 展開 長期間観察 関 者 ン 調査 駆使 析手法
優 評価  
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